



















1. ~経営力創成研究』第 9 号の刊行について
平成 25年度の研究活動をまとめた年報『経営力創成研究』第 9号を 3







行う予定である。シンポジウムについては、第 13回が 5月 18日(士)、
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2.平成25年度事業計画について
















































現在、 2014年 1月 15日の発行予定で出版業者と調整を行っている最中で
あることが報告された。
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平成 25年度第2回研究員会議事録
開催日時 :平成 25年 12月 7日(土)12:00'"'13:00 







年報 『経営力創成研究~ (第 10号)の投稿希望者について事務局より募集
をかけることになった。原稿の最終締切日は 1月 6日(月)となり 、後日、
事務局より執筆要領と年報フォーマッ トを送付することが確認された。
2.図書『日本企業の経営力創成と経営者・管理者教育』の刊行
本研究センターの研究成果物である図書 「日本企業の経営力創成と経営
者・管理者教育』の進捗状況について、小椋センター長より説明があった。
現在、2014年 1月 15日の発行予定で出版業者と調整を行っている最中で
ある ことが報告された。
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